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Psychological study for sustainability 
Several studies insist on the importance of the role 
of psychology in the research of sustainability 
-l)Gi仔ord(2007): Environmental psychology has 
expanded from the proximate level." .to the 
serIous consideration of sustainability at larger 
levels of analysis 
-2〕l〈azdm(2009)Fostericnlge environmentally 
sustainable behavior isclearly a wicked 
problem 
3)Clayton品Myers(2009). Conservation 
psychology. Chapter 9.Promoting sustainable 
behavior 
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サスティナブル心性尺度の因子分 析 結 果
サ ステイナブル合性尺l支の盟主盆盤結墨(2)
企創1由子 世代継最性(α=.85町).伊.聞n問.叩r
ー牢畏宥の経験Lてきた苗を聞〈ことは次世代の育成にとって重要だ{84) r第es6d因"'子'00理af壇.0開"園，.，解m鴨決川へ副のp回r由心』e(mas=日l)i円terestsin the 
一自分の経験してきたことを次の也代に伝えることは重要だ仁81'、など7項目 ー 環出問題を前決で害る蜂怖をもっと開発すベ~t::U~)
草enw2因on子m.持nt続的環境への関心[α=.B8}interests川$usutainable キ環壇聞酒の解浪にはいろい毛主t分野の極力が必聾だ(.6-4)など!51RI:
骨白黙環境を慢穫することが次世代の容業につながる{剖: t第ow7-因阿子唖n環".境m問w題ntへ.1の''画.，定.m的s愚直(α=β4)叫帥，tivi副 社u向-:，U'"約することが現在や怖のよい悼の持続につ脚副6~\ t.;ど ー掻境につJて考えると自分のLたいことが伺もできな〈なぶ12)
ー蘭境問題{ま極極なのであまq考える乱にならない(日前、指ど4項目













































































コミュニティ・リジリヱンスの3つ の 機 能
社会関係資本の伊l
(Murray & Zaulr:a.lQl2) 
Poo同inga(2012)













. ・.~' 世，_.川、"師、持・<，.神崎守 酬醐圃制時 -p判官 精神的健康感と密接な関連をもっ
-ご講演ありがとうございました
